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(N=524) 
201人（38.4%)
123人（23.5%)
154人（29.4%)
無回答
非常に実感している
ある程度実感している
どちらともいえない
あまり実感していない
全く実感していない
250 （人）200 
高等学校の自主的・自律的運営の評価
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150 100 
24人（4.6%)
50 
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283人（72.0%)
307人 (78.1弛）
(N=393) 
その他
学校予算の編成と執行
施設・設備管理
教職員の服務や研修
教職員の人事
生徒の取扱い
組織編制
教育活動教授方法
教材の取扱い
教育課程の編成 256人（65.1出）
350 （人）0 50 100 150 200 250 300 
図2 高等学校の自主性・自律性を強化すべき領域
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(N=524) 
1人（0.2%)
0人（0.0%)
98人（18.7%)
229 
117人（22.3%)
無回答
十分に実感している
ある程度実感している
どちらともいえない
それほど実感していない
ほとんど実感していない
人（43.7弘）
250 （人）50 100 150 200 
教職員人事面での高等学校の裁量権の拡大
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(N=524) 
209人（399%)
101人（19.3%)
無回答
十分に実感している
ある程度実感している
どちらともいえない
それほど実感していない
ほとんど実感していない
166人（317唱）
250 （人）0 50 100 150 2口D
教育課程編成面での高等学校の裁量権の拡大
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37人（71%)
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3人（0.6%)
6人（1.1%)
無回答
その他
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教育委員会がある一定の基準を設けて、個々の学校の予算を
積算し、配当を決めるが、それに先だって、予め教育委員会は
書等で学校の要望を聴取。配当結果を年度当初に学校に通知する
教育委員会がある一定の基準を設けて、個々の学校の予算を
積揮し、配当を決め、年度当初にその結果を学校に通知する
37人（7.1%)
300 （人）250 200 
学校配当予算の編成方法
。 。
学校があらかじめ予算計画書を教育委員会に提出し、
それに基づいて教育委員会が予算を編成する
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(N=118) 
54人（特例）
40人（33.9%)
無回答
全く役立っている
ある程度役立っている
どちらともいえない
あまり役立っていない
全〈役立っていない
60 （人）50 40 
校長裁量予算の有効性
41 
30 20 10 
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(N=524) 
無回答
185人（353%)
170人（324%)
53人（10.1%)その他
次年度の学校予算編成については、
学校として特に検討をおこなっていない
校長が作成した次年度の予曹の原案を
職員に提示・報告するのみである
次年度の学校予算編成の原案を、委員会あるいは
職員会議で検討し、そこで実質的に決定している 107人（20.4目）
100 120 140 160 180 200 （人）
校内での次年度学校配当予算の決定方法
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(N=524) 
無回答
126人（240%)
57人（10.9出）その他
学校の実行予算の配分・執行計画について
特に検討はお二なっていない
校長が作成した実行予草の配分・執行計画の
原案を教職員に提示し、報告するのみである
実行予算の編成の原案在、委員会あるいは
職員会識で検討し、そこで実質的に決定している
201人（38.4%)
131人（25.0%)
250 （人）
校内での実行予算の配分・執行計画の決定方法
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(N=524) 
4人（0.例）
7人（1.3%)
27人（5.2%)
55人（10.日）
無回答
非常に十分
やや＋分
どちらともいえない
やや不十分
非常に不＋分
258人（49.2%)
300 （人）250 
173人（33肌）
学校配当予算額の適切性
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(N=524) 
182人（34.7也）
116人（22.1%) I I 
165人（31.5%)
無回答
十分反映されていた
ある程度反映されていた
どちらともいえない
それほど反映されていなかった
ほとんど反映されていなかった 44人（8.4目）
200 （人）180 
学校配当予算への学校の要望等の反映度
160 140 120 10日
45 
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(N=524) 
無回答
十分に実感している
ある程度実感している
どちらともいえない
それほど実感していない
ほとんど実感していない
212人（40.5%)
156人（29.8目）
250 （人）
予算編成・執行面での高等学校の裁量権の拡大
-46 
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(N=524) 
218人（41.6%)
128人（24.4%)
105人（20.0目）
無回答
十分に生かしている
ある程度生かしている
どちらともいえない
あまり生かしていない
ほとんど生かしていない
250 （人）
次年度予算編成への反省の活用度
47 
50人（95弛）
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(N=524) 
167人（31.9%)
167人（31.9%)
52人（9.9%)
90人（17.2%)
無回答
かなり関心がある
少し関心がある
どちらともいえない
それほど関心がない
ほとんど関心がない
180 （人）160 
図13 教職員の学校予算に対する関心度
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(N=524) 
203人（38.~% ）
234人（44.7%)1
172人（32.8%)
306人（58.4弛）
学校に配分される予算流用枠を拡大する
教委が予算編成する際に、学校からの予算要求を
反映する仕組みにする
経営的運営費以外に、校長の裁量で予草執行できる
特別な予葬措置を設ける
0 50 100 150 200 250 300 350 （人）
高等学校の自主性・自律性を高めるために有効な予算措置
無回答
その他
経常的経費である学校配当予草の額それ自体を増やす
PTA費や寄付金などの私費を各学校でもっと
積極的に受け入れるようにする
校長の専決額を鉱大する
~49 
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